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 Sistema diseñado para administrar las prácticas 
finales, los cursos didácticos y los laboratorios teóricos 
y prácticos de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas, de tal forma que los estudiantes, docentes 
y tutores académicos puedan trabajar en las 
siguientes líneas: académica, investigación, 
comunicación, desarrollo, innovación e 
infraestructura. 
 
Diseño editorial Es la rama del diseño gráfico dedicada al diseño de 
texto e imágenes incluidas en publicaciones tales 
como revistas, periódicos o libros. 
 
 Formato para publicación electrónica de código 
abierto para leer textos e imágenes. Su contenido se 
adapta a las dimensiones de las diferentes pantallas 
de los múltiples dispositivos, como los distintos 
modelos de lectores de libros electrónicos. 
 
 Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 
web. Define una estructura básica y un código 
(denominado código HTML) para la definición de 
contenido de una página web, como texto, imágenes, 















LaTex Sistema de composición de textos, orientado a la 
creación de documentos escritos que presenten una 
alta calidad tipográfica. Por sus características y 
posibilidades, es usado de forma especialmente 
intensa en la generación de artículos y libros 
científicos que incluyen, entre otros elementos, 
expresiones matemáticas. 
 
Markdown Lenguaje que tiene la finalidad de permitir crear 
contenido de una manera sencilla de escribir, y que en 
todo momento mantenga un diseño legible. 
 
Página web Conjunto de informaciones de un sitio web que se 
muestran en una pantalla y que puede incluir textos, 
contenidos audiovisuales y enlaces con otras páginas. 
 
 Formato de almacenamiento para documentos 
digitales independiente de plataformas de software o 
hardware. Está compuesto de imágenes vectoriales, 
mapas de bits o textos. 
 
R Entorno y lenguaje de programación con un enfoque a 
la estadística, pero su versatilidad es muy extensa por 
lo que se puede aplicar en otros campos. 
 
R Studio Aplicación informática que proporciona servicios 
integrales para facilitar el desarrollo de la revista 







Revista digital Publicación que tiene características de una revista, 
pero en lugar de emplear papel como medio de 
difusión como medio de difusión, emplea un formato 
electrónico como un documento que puede ser 
accedido desde cualquier tipo de dispositivo 
electrónico (computadoras, teléfonos inteligentes, 
tablets, entre otros). 
 
Sitio web Conjunto de páginas web agrupadas bajo un mismo 












La revista digital es una iniciativa de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas, que tiene como objetivo fomentar la investigación en los docentes y 
tutores académicos, quienes a su vez plasman ese aprendizaje de conocimientos 
y experiencias en artículos que deben ser escritos en forma profesional, 
siguiendo para ello una serie de lineamientos y formatos preestablecidos. 
 
Dichos artículos deben ser de autoría propia, ser asesorados por docentes 
de la Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas, y cumplir con ciertas 
características de estructura y diseño que identifique a sus autores. Deben ser 
cargados a la Plataforma de Transferencia Tecnológica (DTT) en una fecha 
establecida, para luego ser descargados y enviados a los responsables de la 
revista digital Ciencias, Sistemas y Tecnología, que seleccionará y analizará los 
mismos. 
 
Previamente a la calificación y selección de los artículos obtenidos, se debe 
evaluar el porcentaje de plagio con diferentes herramientas especializadas, y 
comparar los resultados con las referencias bibliográficas utilizadas en el 
contenido del artículo, para determinar la originalidad y el uso correcto de las 
referencias de este. 
 
En la calificación y selección de artículos, los responsables de la revista 
digital Ciencias, Sistemas y Tecnología deben iniciar la lectura de los artículos 
con el objetivo de buscar errores gramaticales y ortográficos, verificar la 
continuidad en el contenido, y los derechos de autor en imágenes y tablas. 
Posteriormente se debe cumplir un riguroso filtro de calificación, de acuerdo a los 
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criterios establecidos en la matriz de ponderación definida, que determinará la 
nota del artículo en un rango de 0 a 100 puntos. 
 
A partir de las notas obtenidas por las personas que calificaron los artículos, 
se obtiene el promedio y a la vez se seleccionan los 15 mejores artículos. Estos 
son enviados a los autores con las correcciones necesarias, y se pide que estas 
modificaciones sean enviadas en un plazo de tiempo establecido. El proceso 
finaliza en el momento de que no existan más modificaciones. 
 
Se inicia con la edición y maquetación de la revista en una herramienta 
informática especializada para este tipo de trabajo. Dicha edición conlleva una 
serie de revisiones y versiones previas a ser publicadas, con el fin de evitar 
posibles errores ortográficos y de derechos de autor. 
 
Al finalizar la revisión de la revista, la misma es publicada en sus diversos 
formatos de presentación, en los diferentes sitios de consulta y referencia, para 
que todas las personas puedan consultarla. Además, los artículos son publicados 
como artículos de investigación para que puedan ser consultados y descargados 
como documentos en formato PDF. 
 
Los artículos que fueron seleccionados y que por espacio no pudieron ser 
publicados en la revista se publican periódicamente en la página de Facebook 











Publicar la decimoquinta edición de la revista digital de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en la página del sitio web del Departamento de Desarrollo 
de Transferencia Tecnológica (DTT), y en el dominio de revistas científicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Definir el proceso de elaboración y publicación de la revista en formato 
digital de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), Facultad de 




1. Estructurar la decimoquinta edición de la revista digital de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
 
2. Administrar la cuenta de correo electrónico de la revista digital de la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas (revista.ecys@gmail.com) 
durante el EPS. 
 
3. Publicar artículos seleccionados, en la página principal del sitio web del 
Departamento de Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT) de la 




4. Promover la publicación de la decimoquinta edición de la revista digital de 
la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, de acuerdo con los sitios 
web definidos para esta edición. 
 
5. Realizar informe con el análisis estadístico acerca de la cantidad y 
preferencias de artículos leídos de la revista digital, en su decimoquinta 
edición. 
 
6. Brindar a la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), los 
lineamientos sugeridos de diseño y publicación de artículos, en la 









La Revista Digital de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala es un medio digital que impulsa la 
publicación de artículos generados por estudiantes, catedráticos y profesionales 
egresados, con base en sus conocimientos adquiridos acerca de los temas 
tecnológicos actuales. 
 
En la evolución tecnológica y los nuevos accesos al contenido digital a 
través de los diferentes dispositivos electrónicos, la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos se ha encaminado hacia el 
avance tecnológico, acoplando diferentes formatos de publicación y permitiendo 
el acceso al contenido digital a través de cualquier dispositivo electrónico. 
 
Asimismo, la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad 
de Ingeniería iniciará el proceso para la elaboración de su propia revista digital, 
en un espacio en el que se aportarán los conocimientos generados a través de 
la creatividad e innovación de las ideas de estudiantes y catedráticos, 
relacionando la teoría con la práctica, y planteando soluciones a problemas 












1.1. Antecedentes de la empresa 
 
“En 1970 se creó la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual tiene el objetivo de formar 
profesionales de alto nivel basado y capacitar a los estudiantes de manera 
integral. Ofrece la oportunidad de estar al día en los últimos adelantos científicos 
y facilita las herramientas adecuadas para su desarrollo profesional”1. 
 
En 1974 se fundó la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado para todas 
las carreras de la Facultad de Ingeniería, con el propósito de complementar y 
fortalecer la formación académica de los estudiantes de las distintas carreras al 
aplicar los conocimientos, habilidades (destrezas) y criterios adquiridos durante 
la formación académica a problemas reales a los que se enfrentarán. Adquirirán 
conciencia de la realidad nacional, formándose como futuros profesionales 




Formar profesionales en las distintas áreas de la Ingeniería que, a través de 
la aplicación de la ciencia y la tecnología, conscientes de la realidad nacional y 
regional, y comprometidos con nuestras sociedades, sean capaces de generar 
 
1 LONGO MORALES, Álvaro Giovanni. Publicación de la cuarta y quinta edición de la 
revista digital de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de 
San Carlos de Guatemala. p.1. 
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Ser una institución académica con incidencia en la solución de la 
problemática nacional; formamos profesionales en las distintas áreas de la 
ingeniería, con sólidos conceptos científicos, tecnológicos, éticos y sociales, 
fundamentados en la investigación y promoción de procesos innovadores 
orientados hacia la excelencia profesional. 
 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
En la actualidad, la Escuela de Ciencias y Sistemas dispone de catorce 
ediciones de la revista digital, cantidad limitada al alto grado de conocimiento 
científico y técnico que adquieren los alumnos, a partir de la formación profesional 
en sus cursos académicos. Razón por la cual surge la necesidad de realizar al 
menos dos ediciones en un año, y la publicación de más artículos en el sitio web 
del Departamento de Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT) de la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, así como también la promoción 
de la revista digital en los medios con mayor demanda en el mercado. 
 
Con base en el éxito obtenido en la publicación de la revista digital de la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, la Unidad de Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) necesita un medio de comunicación que impulse, motive y 
fortalezca la investigación. Motivo por el cual se plantea la necesidad de 
establecer metodologías y procedimientos para la edición y publicación de una 
revista digital, la cual tiene como objetivo ser un medio de expresión para la 
unidad de EPS.  
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1.3. Priorización de las necesidades 
 
La decimoquinta edición pretende la continuidad en el proyecto de la revista 
digital; cumplir con la necesidad de mantener la publicación periódica del 
conocimiento generado por los tutores académicos; la mejora continua en el 
proceso de elaboración de artículos por los tutores académicos, a través de la 
guía de elaboración de artículos; así como también, el proceso de diseño, 
programación y maquetación por medio de la descripción del uso de 
herramientas especializadas.  
 
Se precisa establecer la definición de proceso para la edición y publicación 
de la revista digital de la unidad de EPS, tomando como base el proceso actual 
para la edición y publicación de la revista digital de la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas, ajustando los cambios necesarios de acuerdo al tipo de 












2.1. Descripción del proyecto 
 
La publicación de la revista digital de la Escuela de Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas, con artículos escritos por estudiantes (en su mayoría), profesionales 
e invitados, ha fomentado y propagado el conocimiento científico y tecnológico 
obtenido de los tutores académicos, con temas trascendentales en el campo 
informático y temas estrechamente relacionados al mismo, cumpliendo con el 
objetivo de compartir el conocimiento. 
 
Para la demanda actual en el acceso de la información a través de múltiples 
dispositivos electrónicos, la decimoquinta edición de la revista digital busca 
publicar múltiples formas de acceso al contenido de manera que se continúe la 
visión del proyecto, a través de las actividades de búsqueda de fuentes de 
información hasta su publicación. 
 
Tomando el proceso de edición y publicación de la revista digital de la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, se elaborará un medio de 
comunicación que impulse, motive y fortalezca la investigación para la Unidad de 
Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), definiendo las metodologías y 





2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
Las ediciones anteriores de la revista digital (hasta la décimo segunda 
edición), han sido elaboras y generadas por medio del software de distribución 
libre para la maquetación de páginas llamado Scribus. Este genera un documento 
en formato PDF, posteriormente es publicado en el servicio de publicaciones en 
línea llamado Issuu, en el sitio web del departamento DTT, y en la página web de 
revistas indexadas de las Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
El inconveniente presentado en la generación de la revista digital con el 
software Scribus en formato PDF, es la falta de documentación de la herramienta 
y la carencia de generar múltiples formatos para la publicación de la revista 
digital. Este es un problema que se ha presentado debido al avance tecnológico 
y las nuevas formas de acceso a la información. 
 
Por lo tanto, se ha realizado una investigación de cómo las instituciones 
educativas y de investigación han combinado, las nuevas formas de acceso al 
contenido en la publicación de revistas digitales. Se ha tomado de referencia 
sitios web especializados en la publicación de revistas digitales, como los que se 
enumeran a continuación: 
 
• data – MDPI2, 
• GigaScience Oxford3, 
• Cambridge Core4, 
 
2 AKULA, Ramya. VizTract: Visualization of Complex Social Networks for Easy User 
Perception. http://bit.ly/2MSTaw3. 
3 HODZIC, SHRESTHA, ZHU, CHENG, COLLINS, y SAHINALP. Combinatorial Detection 
of Conserved Alteration Patterns for Identifying Cancer Subnetworks.  http://bit.ly/2Jrsn7H. 




• Asian Spine Journal5. 
 
El factor común observado en los sitios web mencionados para la 
presentación de artículos o de la revista digital son los siguientes: 
 
• Documento en formato PDF 
• Documento en formato HTML 
• Documento en formato EPUB 
 
A partir de dicho factor común, se buscó softwares de distribución libre 
(open source) que realicen la generación de documentos en los formatos 
mencionados. El resultado obtenido para la generación de múltiples formatos son 
las herramientas que se describen a continuación: 
 
Pandoc: es un conversor universal de documentos de código abierto, capaz 
de generar múltiples formatos de documentos, con solo un documento como 
punto de inicio. Se utiliza únicamente a través de línea de comando y no dispone 
de una interfaz gráfica6. 
 
RStudio: es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el lenguaje de 
programación R. Tiene como paquete a Bookdown, que es una herramienta que 
facilita la escritura de libros y artículos en documentos con formato R Markdown, 
para la generación múltiples formatos de documentos de salida (HTML, PDF, 
EPUB y Word). Utiliza internamente el conversor de documentos Pandoc7. 
 
 
5 Asian Spine Journal. Volume 13(1); February 2019. http://bit.ly/2MS2TTq. 
6 RANDAL. Pandoc conversor universal de documentos. 
https://hipertextual.com/archivo/2010/11/pandoc-conversor-universal-de-documentos/. 
7 RSTUDIO INC. Bookdown. https://bookdown.org/home/about/. 
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Por consiguiente, la herramienta seleccionada para la elaboración, diseño 
y maquetación de revista digital, será el software llamado RStudio, debido a que 
una de sus características es la interacción del lenguaje ligero Markdown en 
conjunto del lenguaje de programación R, que resulta en el tipo de documento R 
Markdown (Rmd). 
 
El lenguaje ligero Markdown, tiene la finalidad de permitir crear contenido 
de una manera sencilla de escribir, que en todo momento mantiene un diseño 
legible8. Mientras, R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque 
al análisis estadístico9. R Markdown es un documento que está escrito en 
Markdown y que contiene fragmentos de código incrustado R y permite la 
creación documentos dinámicos. 
 
La razón de utilizar este nuevo tipo de formato de archivo es que RStudio 
ejecutará el código dinámico R por medio de la herramienta llamada Knitr 
(herramienta para generación de informes dinámicos en R), y adjuntará los 
resultados del código al documento Markdown, para posteriormente ser utilizados 
por la herramienta de conversión llamada Pandoc, y generá el tipo de documento 




8 CRISTÓBAL, Javier. Markdown - la guía definitiva en español. https://markdown.es/. 





Figura 1. Proceso para la generación de múltiples formatos utilizando 




Fuente: R Markdown. R Markdown Quick Tour. rmarkdown.rstudio.com. Consulta: 28 de octubre 
de 2019. 
 
De esta manera, RStudio permite la generación de múltiples formatos de 
salida para la revista digital utilizando únicamente una entrada, y en este caso, la 
estructura de la revista digital.  
 
Cabe destacar que, durante la investigación de las herramientas por utilizar, 
se han realizado las pruebas en la generación de múltiples documentos en los 
formatos HTML, PDF y EPUB, en revistas publicadas anteriormente. En este 
caso, se ha tomado como referencia la novena y décima edición de la revista, y 
se efectuó una remasterización de las revistas publicadas.  
 
El objetivo principal de la maquetación de las revistas previamente 
comentadas, es realizar las pruebas de funcionalidad con la nueva herramienta. 
Además, comprobar que la generación de la revista continúe con el proceso 
actualmente definido para el diseño y maquetación de la revista en formato PDF, 
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así como también el descubrimiento de los nuevos diseños por implementar en 
los formatos de los documentos HTML y EPUB. 
 
2.3. Presentación de la solución al proyecto 
 
En la reunión de acercamiento para la definición del proyecto con el asesor, 
se instituyó los objetivos en el trabajo por realizar, el que está divido de la 
siguiente manera:  
 
• Establecer el proceso de elaboración de la revista digital de la Unidad de 
Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Revista Unidad de Prácticas de 
Ingeniería y EPS, se realizará la primera versión para la adecuación del 
proceso basado en el proceso definido en la Escuela de Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
• Publicación de la decimoquinta edición de la revista digital de la Escuela 
de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. 
 
Como plan de trabajo se acordaron las siguientes actividades:  
 
• Obtención de material: proveer una guía de apoyo para la elaboración de 
artículos y definir la fecha de entrega. 
 
• Selección de material: dar seguimiento de artículos seleccionados con los 
tutores académicos; solicitar o realizar correcciones de artículos; 
agrupación, ordenamiento y definición de artículos principales. 
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• Diseño editorial: composición de artículos, tipografía, selección de colores, 
diseño de páginas y portada. 
• Publicación de revista digital: publicación de la revista en el sitio web 
GitHub, y en el sitio oficial de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
• Promoción de la revista digital en la página principal del sitio web 
correspondiente. 
 
2.3.1. Obtención de material 
 
Con lo mencionado anteriormente se realizará la decimoquinta edición de 
la revista Ciencias, Sistemas y Tecnología, y la primera edición de la revista 
Unidad de Prácticas de Ingeniería y EPS, para establecer el proceso de obtención 
de material. 
 
2.3.1.1. Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología 
 
Como fuente de información para la decimoquinta edición de la revista 
digital se realizaron reuniones con los tutores académicos, el director de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y el asesor de EPS. 
 
Los artículos fueron revisados por los docentes a cargo de los tutores 
académicos. Entregaron el formato establecido para el artículo y el de 
seguimiento donde se encuentran las firmas de las revisiones realizadas durante 





Los artículos escritos por los tutores académicos forman parte de las 
actividades que deben presentar como uno de los entregables para el año de 
práctica. El canal para la entrega es por medio del sitio web de DTT, para 
posteriormente ser proporcionados por el administrador del sitio. 
 
2.3.1.2. Revista Unidad de Prácticas de Ingeniería y 
EPS 
 
Para iniciar con la obtención de material, se realizó una reunión con el 
personal docente de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se 
les indicó el proceso para la elaboración de artículos que cuenta la Escuela de 
Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, y se proporcionó la guía de 
apoyo para la elaboración del mismo. 
 
Se determinó que los autores de los artículos sean ingenieros que realizaron 
su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) durante el proceso final de su carrera 
estudiantil, personal docente de la Unidad de EPS, o invitados profesionales. 
 
Para la recolección inicial de material, el personal docente invitó a 
ingenieros que realizaron su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) y al propio 
personal para redactar su artículo respectivamente. También se estableció una 
fecha de entrega. 
 
2.3.2. Selección de material 
 
Durante la selección de material se tomó en cuenta diferentes criterios de 
acuerdo con la revista Ciencias, Sistemas y Tecnología y la revista Unidad de 
Prácticas de Ingeniería y EPS. 
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2.3.2.1. Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología 
 
Para la selección de material se tomó en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación:  
 
• Tema: debe ser un tema de actualidad, que logre despertar el interés para 
estudiantes, docentes y profesionales que lean la revista. 
 
• Ortografía: a pesar de que los editores de texto ayudan a corregir errores 
ortográficos, la falta de práctica en la escritura hace que se cometan 
errores básicos. 
 
• Redacción: el correcto ordenamiento de las palabras para trasladar una 
idea es muy importante al momento de realizar un artículo, por lo tanto, se 
utilizó herramienta web llamada LanguageTool10 como ayuda extra para la 
revisión de gramática, estilo y corrector ortográfico. 
 
• Desarrollo del tema: como herramienta suplementaría se utilizó la 
herramienta web llamada FromTextToSpeech11 que convierte el texto a 
voz, para realizar un mejor desarrollo del tema en el contenido del artículo. 
 
• Bibliografía: la cantidad de referencias consultadas para la elaboración de 
los artículos fue cotejada e investigada en internet para evitar el plagio. 
 
Para la decimoquinta edición se contó con un total de 93 artículos por parte 
de los tutores académicos. Al seleccionar los que se incluirían en dicha edición, 
 
10 LanguageTool. Programa de revisión de gramática y ortografía. 
https://languagetool.org/es/. 




se contactó a los autores académicos y se les indicó los cambios observados 
tales como errores ortográficos y de redacción, y sugerencias en el contenido 
para mejorar la calidad de los mismos. 
 
Con la selección de los artículos se eligieron los 5 mejores artículos para 
ser incluidos como temas principales incluidos en la portada, y se estableció el 
orden de los mismos, para que estén ordenados de forma estratégica y se dé 
prioridad a los artículos que no fueron seleccionados como temas principales. 
 
2.3.2.2. Revista Unidad de Prácticas de Ingeniería y 
EPS 
 
Los artículos recolectados para la primera edición de la revista fueron 8. La 
licenciada Aura Mayorga Salguero efectuó la revisión de la ortografía y redacción, 
así como de y estilo estructura del artículo. 
 
2.3.3. Diseño editorial 
 
El proceso editorial de la revista consiste en definir y establecer la 
organización del contenido de acuerdo a las normas de diseño. Se utiliza la 
herramienta gratuita y de licencia libre RStudio. 
 
Ya con los artículos que serán incluidos en la maquetación de la revista, lo 
siguiente es distribuir y organizar de los elementos de la revista. Se define el 
orden de los artículos, contenido en texto e imágenes, buscando fácil 




Para el proceso del diseño editorial existen también variantes en la revista 
Ciencias, Sistemas y Tecnología y la revista Unidad de Prácticas de Ingeniería y 
EPS. 
 
2.3.3.1. Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología 
 
En una editorial con roles establecidos. El diagramador debe resolver la 
organización del contenido de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
diseñador. En el caso de la decimoquinta edición, ambos procesos fueron 
realizados por la misma persona. 
 




• Información del autor 





Además de los puntos indicados anteriormente, los artículos debían 
contener:  
 
• Número de página 
• Identificación de la Facultad de Ingeniería o Escuela de Ciencias y 




A continuación, se muestra la composición de las páginas. Esto se ajusta 
según el lado de la página. 
 
Figura 2. Composición de página principal con título y sin título del 
artículo 
 
   
 
Fuente: elaboración propia, empleando Inskcape. 
 
Como publicidad gratuita se decidió incluir información de diferentes 
servicios que forman parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Todo 
esto con aprobación del asesor. 
 
Para esta edición se crearon tres opciones de portada, de las cuales se 
escogió una para la edición respectiva. La portada seleccionada es la segunda 
de izquierda a derecha de la figura 4. 
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Figura 3. Portadas de la decimoquinta edición 
 
       
 
Fuente: elaboración propia, empleando Photoshop. 
 
Con base en la portada seleccionada se creó el diseño para la nota editorial, 
contenido, página impar con título, página par con título, página impar, página par 
y contraportada. 
 
Figura 4. Editorial, contenido de la decimoquinta edición 
 
      
Fuente: elaboración propia, empleando Inkscape. 
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Figura 5. Página impar con título, página par con título de la 
decimoquinta edición 
 
      
 
Fuente: elaboración propia, empleando Inkscape. 
 
Figura 6. Página impar y par, y contraportada de la decimoquinta 
edición 
 
           
 





2.3.3.2. Revista Unidad de Prácticas de Ingeniería y 
EPS 
 
En una editorial con roles establecidos, el diagramador debe resolver la 
organización del contenido de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
diseñador. En el caso de la primera edición, el diseño fue realizado por la 
licenciada Daniella García Alpirez. 
 
En conjunto con el Ing. Oscar Argueta (director de la Unidad de Ejercicio 
Profesional Supervisado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 




• Información del autor 
• Fecha de elaboración del artículo 
• Resumen 
• Abstract (resumen en idioma inglés) 
• Palabras clave 
• Introducción 







Además de los puntos indicados anteriormente, los artículos debían 
contener:  
 
• Identificación del nombre de la revista 
• Número de página. 
 
A continuación, se muestra la composición de las páginas. 
 
Figura 7. Composición de página principal con título y sin título del 
artículo 
 
     
 
Fuente: elaboración propia, empleando Inskcape. 
 
El diseño para la portada y contraportada, página con título, página con 








Fuente: GARCÍA ALPIREZ, Daniella. Revista EPS INDESIGN. p. 1 y 38. 
 
Figura 9. Página con título, página con título para artículos y página 
de contenido de la primera edición 
 
   
 
Fuente: GARCÍA ALPIREZ, Daniella. Revista EPS INDESIGN. p. 5, 6 y 7. 
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2.3.4. Publicación de revista digital 
 
La publicación de la revista digital se realiza con la herramienta de GitHub, 
llamada GitHub Pages, que permite crear de forma personalizada un sitio web 
con dominio github.io. 
 
GitHub Pages es un servicio de alojamiento de sitio estático que toma 
archivos HTML, CSS y JavaScript directamente desde un repositorio en GitHub, 
permite alojar un sitio en el dominio github.io de GitHub o en el propio dominio 
personalizado.  
 
2.3.4.1. Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología 
 
La decimoquinta edición de la revista será publicada en el sitio web 
https://revistaecys.github.io/, que es el sitio predeterminado para la publicación 
de las ediciones de la revista digital. Dicho sitio web permite alojar páginas web 






Figura 10. Publicación de la decimoquinta edición en el sitio web 




Fuente: Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. Décimo Quinta Edición - Tecnología en el 
mundo del arte. revistaecys.github.io. Consulta: 09 de febrero de 2020. 
 
También se publica la decimoquinta edición de la revista, por segmentos en 






Figura 11. Publicación de artículos de la decimoquinta edición en el sitio 




Fuente: Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. Edición Semestral. revistaecys.usac.edu.gt. 
Consulta: 09 de febrero de 2020. 
 
Por último, la revista digital es publicada en el sitio de publicaciones en línea 
Issuu (https://issuu.com/revistaecys), tal como se han publicado las ediciones 
anteriores. Para el caso de la revista de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
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Sistemas se seleccionó el plan gratuito en dicho sitio de publicación secundaria, 
por cambios en las políticas de publicidad realizadas durante el segundo 
semestre de 2019. 
 
Figura 12. Publicación de la decimoquinta edición en el sitio de 
publicaciones en línea Issuu 
 
Fuente: Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. Decimoquinta Edición – Revista ECyS. 




2.3.4.2. Revista Unidad de Prácticas de Ingeniería y 
EPS 
 
La primera edición de la revista será publicada en el sitio web 
https://revistaeps-ingenieriausac.github.io/, que es el sitio predeterminado para la 
publicación de las ediciones de la revista digital. Además, se incluye el acceso al 
formato PDF y EPUB, respectivamente. 
 
Figura 13. Publicación de la primera edición en el sitio web GitHub 
Pages en formato HTML 
 
 
Fuente: Revista de la Unidad de Prácticas de Ingeniería y EPS. Primera Edición. revistaeps-
ingenieriausac.github.io. Consulta: 09 de febrero de 2020. 
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2.3.5. Promoción de la revista digital 
 
La promoción de la revista digital es la parte más importante para darla a 
conocer a las diferentes personas que acceden al sitio web de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas y de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
respectivamente. 
 




Fuente: Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. Decimoquinta Edición. dtt-ecys.org. Consulta: 




Figura 15. Promoción de la primera edición en el sitio web Unidad de 




Fuente: Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS). Primera Edición 





2.4. Costos del proyecto 
 
La decimoquinta edición de la revista digital para la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas no tuvo costo alguno para la Universidad. A continuación, 
se detallan, los gastos del proyecto que fueron absorbidos por el estudiante de 
EPS. 
 






Sitio de almacenamiento de la revista 
https://github.com/ 
2 Q. 0,00 Q. 0,00 
Sitio de publicación https://issuu.com/ 1 Q. 0,00 Q. 0,00 
Sitio de publicación 
http://revistaecys.usac.edu.gt/ 
1 Q. 0,00 Q. 0,00 
Sitio de promoción de la revista 
https://dtt-ecys.org/ 
1 Q. 0,00 Q. 0,00 
Sitio de promoción de la revista 
http://eps.ingenieria.usac.edu.gt/ 
1 Q. 0,00 Q. 0,00 
Herramienta de programación RStudio 1 Q. 0,00 Q. 0,00 
Tiempo de desarrollo e implementación    
• Asesor 3 meses Q. 0,00 Q. 0,00 
• Estudiante de EPS 3 meses Q. 0,00 Q. 0,00 
Costo total  Q. 0,00 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word. 
 
2.5. Beneficios del proyecto 
 
Los beneficios del proyecto se listan de la siguiente manera:  
 
• Continuar con el proceso de la edición de la revista, proporcionar a los 
tutores académicos un medio para expresión y divulgación de 
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investigaciones científicas, ofreciéndoles la oportunidad de darse a 
conocer en el ámbito profesional. 
 
• Expandir la revista digital a múltiples formatos para el acceso a su 
contenido, acorde al avance e incremento en las publicaciones digitales. 
 
• Estimular a los tutores académicos escribir artículos como una cultura, al 
apreciar sus artículos publicados en la revista digital en sus diferentes 
formatos. 
 
• Encontrar el patrocinio de personas individuales o entidades privadas, que 
puedan formar parte de una alianza estratégica con interés técnico y 
profesional, en el que se aporten los conocimientos adquiridos a sus 









3.1. Capacitación propuesta 
 
El 26 de julio de 2019, se llevó a cabo la reunión con los ingenieros 
catedráticos de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se les explico 
el proceso para la elaboración de artículos científicos, se les proveyó el material 
con los lineamientos para la elaboración de artículos de manera que fueran 
distribuidos a los ingenieros invitados para que redacten su artículo científico. 
 
El 10 de agosto de 2019 y el 08 de febrero de 2020, se llevaron a cabo 
reuniones con los tutores académicos de la Escuela de Ciencias y Sistemas de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se 
expusieron los nuevos lineamientos para la elaboración de artículos y se explicó 
las nuevas prácticas para redactarlos, para mejorar la calidad.  
 
Se les informó sobre el proceso para la elaboración del artículo, los nuevos 
formatos y la estructura para la presentación del artículo final. Se les instruyó 
descargar la guía de elaboración de artículos desde la página oficial del DTT. 
 
En la segunda capacitación realizada el 08 de febrero de 2020, se 
mostraron los resultados obtenidos en la publicación de la decimoquinta edición 
de la revista y se incentivó que se elaboren los artículos siguiendo los pasos 





3.2. Material Elaborado 
 
El material elaborado se ha incluido en los números apéndices 1, 2 y 3. que 
son las guías actualizadas para la elaboración de artículos para la revista Unidad 










La información utilizada para el análisis estadístico fue tomada de los 
resultados obtenidos luego de la publicación de la decimoquinta edición de la 
revista Ciencias, Sistemas y Tecnología, y la primera edición de la revista Unidad 
de Prácticas de Ingeniería y EPS. 
 
4.1. Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología 
 
El análisis estadístico obtenido luego de ser promocionada y divulgada la 
decimoquinta edición de la revista Ciencias, Sistemas y Tecnología, a través del 
medio de publicación oficial, se describe a continuación. 
 
4.1.1. Rango de fechas para el análisis 
 
El rango de fecha para el análisis estadístico de esta decimoquinta edición 
fue: 
 
• 17 de septiembre de 2019: fecha de publicación. 
• 7 de febrero de 2020: 4 meses y 21 días después de la publicación. 
 
4.1.2. Fuente de información 
 
La fuente de información para el análisis estadístico es proporcionada por 
la herramienta de analítica web llamada Google Analytics, que fue configurada 
previamente a la generación de la decimoquinta edición para el formato HTML, 
mediante la URL: https://dtt-ecys.org/magazine/public_edicionRevista.  
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El acceso de la decimoquinta edición es desde el sitio web DTT, que permite 
que usuarios de diferentes lugares del mundo consulten la revista. 
 
4.1.3. Audiencia general 
 
La audiencia general en la decimoquinta edición obtenida se presenta en la 
siguiente tabla, que representa la cantidad de usuarios y número de visitas a 
páginas realizadas en la presente edición. 
 
Tabla II. Cantidad de usuarios, usuarios nuevos, número de visitas a 









media de la 
sesión 
Decimoquinta edición 300 297 2 145 00:09:02 
 










Fuente: Analytics. Visión general. analytics.google.com. Consulta: 09 de febrero de 2020. 
 
En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• Durante la sexta semana de publicación de la decimoquinta edición el 
número de visitas de usuarios fue mayor. 
 
• Durante las dos últimas semanas de diciembre el número de visitas de 
usuarios fueron prácticamente fue el más bajo. 
 
• El número de visitas de usuarios fue bajo considerando que se cuenta con 
un acceso público y mundial. 
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Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• Es necesario una estrategia de publicidad, que muestre a los lectores 
mensajes del contenido de los artículos con el enlace respectivo a la 
revista. 
 
• Los canales de distribución deben permitir enviar mensajes 
periódicamente para motivar a los estudiantes para que vean la 
publicación. 
 
4.1.4. Cantidad de acceso de usuarios por categoría de 
dispositivos 
 
Según la herramienta Google Analytics, la decimoquinta edición de la 
revista digital fue consultada desde diferentes categorías de dispositivos 
electrónicos. A continuación, se muestra en la tabla el detalle de los accesos de 
usuarios: 
 
Tabla III. Cantidad de acceso de usuarios por tipo de categoría de 
dispositivo 
 
Categoría de dispositivo Usuarios 
Porcentaje de 
acceso de usuarios 
Computadoras 219 73 % 
Dispositivos móviles 81 27 % 
Total 300 100 % 
 








Fuente: Analytics. Sesiones por dispositivo. analytics.google.com. Consulta: 09 de febrero de 
2020. 
 
En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• Los dispositivos más utilizados para la lectura de la revista fueron las 
computadoras con un 73 % de los accesos; los dispositivos móviles, con 




Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• Las computadoras fueron la más utilizadas para la lectura del contenido 
de la revista digital. 
4.1.5. Cantidad de visitas de usuarios por ubicación geográfica 
 
Según la información proporcionada por Google Analytics, la edición de la 
revista digital fue consultada desde distintos puntos geográficos. En la siguiente 
tabla se muestra el detalle de los accesos: 
 
Tabla IV. Cantidad de visitas de usuarios por ubicación geográfica 
 
Ubicación geográfica Usuarios 
Porcentaje de 
visitas de usuarios 
Guatemala 291 97 % 
Estados Unidos 4 1,33 % 
Alemania 2 0,67 % 
México 2 0,67 % 
Honduras 1 0,33 % 
Total 300 100 % 
  




Figura 18. Gráficas de visitas de usuario por ubicación geográfica, 
Google Analytics  
 
 
Fuente: Analytics. Visitas por ubicación. analytics.google.com. Consulta: 09 de febrero de 
2020. 
 
En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• Fue consultada desde 5 diferentes países alrededor del mundo. 
 
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• El acceso público y gratuito permitió que lectores de otros continentes 




4.1.6. Cantidad de visitas a páginas 
 
Según la información proporcionada por Google Analytics, la decimoquinta 
edición de la revista digital presentó el siguiente comportamiento de consultas 
por página.  
 
En la siguiente tabla se muestra el número de visitas a páginas por el título 
de página: 
 
Tabla V. Cantidad de número de visitas a páginas por título de página 
 
Título de página Visitas Porcentaje de visitas  
Décimo Quinta Edición - Tecnología en el 
mundo del arte 
479 53,94 % 
Editorial 60 6,76 % 
Contenido 44 4,95 % 
5G como servicio, ¿Qué tan disruptiva será esta 
tecnología? 
33 3,72 % 
El arte de venderse 27 3,04 % 
Big Data, la solución de las grandes empresas 25 2,82 % 
¿Qué define a un arquitecto de software? 24 2,70 % 
Blockchain y el voto electrónico 24 2,70 % 
Ciberataques y la Ingeniería Social 24 2,70 % 
La presencia de la tecnología en el mundo del 
arte 
22 2,70 % 
¿Realmente conviene invertir en Bitcoin? 19 2,48 % 
Recorriendo la última milla: implementación de 
software en múltiples clientes 
19 2,03 % 
Cómo las redes sociales afectan la salud 
mental 
18 2,03 % 
Domótica accesible 18 2,03 % 
Procrastinación Responsable 18 2,03 % 
Realidad aumentada como herramienta 
educativa 
18 2,03 % 
Servicio de vehículos autónomos como medio 
de transporte 
16 1,80 % 
Total 888 100 % 
 




Figura 19. Gráficas de cantidad de número de visitas a páginas por 
título de página, Google Analytics 
 
 
Fuente: Analytics. Número de visitas por páginas. analytics.google.com. Consulta: 09 de febrero 
de 2020. 
 
En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• La nota editorial de la revista digital fue la información más consultada. 
 
• La cantidad de visitas a páginas fueron artículos intercalados en la edición 




Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• El artículo principal presentó un interés significativo para los usuarios. 
• Había 5 artículos seleccionados como principales de la revista digital. Los 
resultados de los primeros 5 artículos coincidieron en un 60 %, de los 
cuales fueron estimados como temas actuales. 
 
4.2. Revista Unidad de Prácticas de Ingeniería y EPS 
 
El análisis estadístico obtenido luego de ser promocionada y divulgada la 
primera edición de la revista Unidad de Prácticas de Ingeniería y EPS, a través 
del medio de publicación oficial, se describen a continuación. 
 
4.2.1. Rango de fechas para el análisis 
 
El rango de fecha para el análisis estadístico de esta primera edición fue: 
 
• 14 de diciembre de 2019: fecha de publicación. 
• 7 de febrero de 2020: 54 días después de la publicación. 
 
4.2.2. Fuente de información 
 
La fuente de información para el análisis estadístico es proporcionada por 
la herramienta de analítica web llamada Google Analytics, que fue configurada 
previamente a la generación de la primera edición para el formato HTML, 
mediante la URL: http://eps.ingenieria.usac.edu.gt/. El acceso de la primera 
edición es accedido desde el sitio web de la Unidad de Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS), permitiendo que usuarios de diferentes lugares del mundo 
consulten la publicación de la revista. 
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4.2.3. Audiencia general 
 
La audiencia general en la primera edición obtenida se presenta en la 
siguiente tabla, que representa la cantidad de usuarios y número de visitas a 
páginas realizadas en la presente edición. 
 
Tabla VI. Cantidad de usuarios, usuarios nuevos, número de visitas a 









media de la 
sesión 
Decimoquinta edición 3 498 3 366 9 337 00:01:22 
  
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word. 
 




Fuente: Analytics. Visión general. analytics.google.com. Consulta: 09 de febrero de 2020. 
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En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• Durante la decimonovena y vigésima semana de publicación de la primera 
edición, el número de visitas de usuarios fue mayor. 
 
• Durante las dos últimas semanas de diciembre el número de visitas de 
usuarios fue prácticamente fue el más bajo. 
 
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• La estrategia de publicidad realizada en la primera edición de la revista, al 
promoverla directamente en la página principal del sitio web de la Unidad 
de Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), permite captar la atención de 
los usuarios visitantes de dicho sitio web, para que puedan acceder al 
contenido de la revista. 
 
• El número de visitas de usuarios fue considerado alto al promocionar la 
revista en la página principal del sitio, permitiendo el acceso público y 
mundial. 
 
• Los canales de distribución deben permitir enviar mensajes 
periódicamente para motivar a los usuarios para que vean las 





4.2.4. Cantidad de acceso de usuarios por categoría de 
dispositivos 
 
Según la herramienta Google Analytics, la primera edición de la revista 
digital fue consultada desde diferentes categorías de dispositivos electrónicos. A 
continuación, se muestra en la tabla el detalle de los accesos de usuarios: 
 
Tabla VII. Cantidad de acceso de usuarios por tipo de categoría de 
dispositivo 
 
Categoría de dispositivo Usuarios 
Porcentaje de 
acceso de usuarios 
Computadoras 2 092 59,8 % 
Dispositivos móviles 1 392 39,8 % 
Tabletas 14 0,4 % 
Total 3498 100 % 
 









Fuente: Analytics. Sesiones por dispositivo. analytics.google.com. Consulta: 09 de febrero de 
2020. 
 
En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• Para la primera edición, los dispositivos más utilizados para la lectura de 
la revista fueron las computadoras, con un 59,8 % de los accesos; los 
dispositivos móviles, con un 39,8 % de los accesos y las de tabletas, con 




Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• Las computadoras fueron los dispositivos más utilizados para la lectura del 
contenido de la revista digital. 
 
4.2.5. Cantidad de visitas de usuarios por ubicación geográfica 
 
Según la información proporcionada por Google Analytics, la edición de la 
revista digital fue consultada desde distintos puntos geográficos. En la siguiente 
tabla se muestra el detalle de los accesos: 
 
Tabla VIII. Cantidad de visitas de usuarios por ubicación geográfica 
 
Ubicación geográfica Usuarios 
Porcentaje de visitas 
de usuarios 
Guatemala 3417 97,46 % 
Estados Unidos 39 1,11 % 
México 11 0,31 % 
Colombia 4 0,11 % 
Costa Rica 3 0,09 % 
Honduras 3 0,09 % 
Países Bajos 3 0,09 % 
Singapur 3 0,09 % 
Bulgaria 2 0,06 % 
Belice 2 0,06 % 
India 2 0,06 % 
Jamaica 2 0,06 % 
Taiwán 2 0,06 % 
No definido 2 0,06 % 
Bangladés 1 0,03 % 
Canadá 1 0,03 % 
China 1 0,03 % 
República Dominicana 1 0,03 % 
España 1 0,03 % 
Panamá 1 0,03 % 
Perú 1 0,03 % 




 Continuación tabla VII. 
Pakistán 1 0,03 % 
El Salvador 1 0,03 % 
Uruguay 1 0,03 % 
Total 3 498 100 % 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word. 
 
Figura 22. Gráficas de visitas de usuario por ubicación geográfica, 








En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• La primera edición, fue consultada desde 24 diferentes países alrededor 
del mundo. Los primeros 5 países con mayor número de consultas fueron: 
o Guatemala  
o Estados Unidos 
o México 
o Colombia 
o Costa Rica 
 
Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• Debido a que el contenido de la revista es tecnológico, así también el 
acceso es público y gratuito, y fue posible que lectores de otros continentes 
accedieran a la misma. 
 
4.2.6. Cantidad de visitas a páginas 
 
Según la información proporcionada por Google Analytics, la primera 
edición de la revista digital presentó el siguiente comportamiento de consultas 






Tabla IX. Cantidad de número de visitas a páginas por título de página 
 
Título de página Visitas 
Porcentaje 
de visitas 
Revista de la Unidad de Prácticas de 
Ingeniería y EPS (Portada) 
7,251 77,69 % 
Editorial | Revista de la Unidad de Prácticas 
de Ingeniería y EPS 
554 5,94 % 
Artículo 1 Unidad de Prácticas de Ingeniería 
y Ejercicio Profesional Supervisado1 | 
Revista de la Unidad de Prácticas de 
Ingeniería y EPS 
430 4,61 % 
Artículo 2 El Ejercicio Profesional 
Supervisado en la FIUSAC. Sus orígenes (I 
parte) | Revista de la Unidad de Prácticas 
de Ingeniería y EPS 
315 3,38 % 
Artículo 3 Consejos para realizar una Buena 
Práctica Profesional | Revista de la Unidad 
de Prácticas de Ingeniería y EPS 
221 2,37 % 
Artículo 4 Mejores prácticas para un EPS 
Exitoso | Revista de la Unidad de Prácticas 
de Ingeniería y EPS 
183 1,96 % 
Artículo 5 Tratamiento de los Desechos y su 
Aprovechamiento en la Generación de 
Energía Eléctrica | Revista de la Unidad de 
Prácticas de Ingeniería y EPS 
105 1,13 % 
Artículo 6 Diseño y plan de mantenimiento 
de una línea de embotellado de agua de 
coco para la empresa Comeragua S.A. / 
Gordian® | Revista de la Unidad de 
Prácticas de Ingeniería y EPS 
104 1,11 % 
Artículo 7 Optimización de procesos a 
través de un EPS | Revista de la Unidad de 
Prácticas de Ingeniería y EPS 
97 1,04 % 
Artículo 8 Programa Facebook Live y su 
aplicación en el campo de la docencia | 
Revista de la Unidad de Prácticas de 
Ingeniería y EPS 
73 0,78 % 
Total 9 333 100% 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word. 
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Figura 23. Gráficas de cantidad de número de visitas a páginas por 
título de página, Google Analytics 
 
 
Fuente: Analytics. Número de visitas por páginas. analytics.google.com. Consulta: 09 de febrero 
de 2020. 
 
En el análisis estadístico basado en los datos se observa que:  
 
• Para la primera edición se observó que la nota editorial de la revista digital 
fue la información más consultada, no tomando en cuenta la portada de la 
revista. 
 
• Se visualiza que la cantidad visitas a páginas fue decreciendo conforme a 




Las conclusiones según los datos estadísticos son:  
 
• Establecer una matriz de calificación para mejorar las visitas de los 
artículos, de manera que los temas principales se encuentren distribuidos 







1. La decimoquinta edición de la revista digital contribuyó a la continuidad de 
un medio científico de publicación que promueve la investigación y 
escritura en estudiantes. 
 
2. La administración del correo es un medio de comunicación con los tutores 
académicos para la realización de cambios durante la maquetación de la 
revista digital, como es el enlace para administración de GitHub Pages y 
el sitio de publicación en línea Issuu. 
 
3. El sitio web predeterminado para la publicación de las ediciones de la 
revista digital proporciona los canales para la presentación y promoción de 
la revista digital para sus múltiples formatos generados (HTML, PDF y 
EPUB), de manera que el acceso es ilimitado para los diferentes tipos de 
dispositivos electrónicos usados en la actualidad. 
 
4. La página del Departamento de Desarrollo de Transferencia Tecnológica 
proporciona canales para la presentación y promoción de la revista digital. 
 
5. La herramienta de análisis estadístico proporcionada por Google 
Analytics, en relación del sitio web predeterminado para la publicación de 
la decimoquinta edición, provee funcionalidades avanzadas y permite 





6. La publicación de la primera edición de la Revista Unidad de Prácticas de 
Ingeniería y EPS proporcionó los datos necesarios para establecer el 
proceso correcto para la elaboración de artículos, conforme a las 
necesidades encontradas durante el proceso de elaboración y 








1. Establecer un consejo editorial de la revista de la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas que garantice la continuidad y mejora de la 
misma. 
 
2. Utilizar el correo electrónico, como un medio de resolución de dudas y 
consejos que se debe en consideración, mientras los tutores académicos 
están en el proceso de elaboración de artículos, realizan una mejora 
significativa, de tal manera que publiquen un mayor número de ediciones 
por semestre. 
 
3. Incluir nuevo tipo de materiales tales como videos, tutoriales, mejores 
proyectos, en la publicación de la revista Ciencias, Sistemas y 
Tecnología. No limitarse únicamente al formato predeterminado en la 
elaboración de artículos, dado que el sitio web permite la visualización 
avanzada para este tipo de materiales. 
 
4. Mejorar la página del Departamento de Desarrollo de Transferencia 
Tecnológica, permitir una mejor administración de la promoción de la 
revista digital, generar un blog de manera que se incluyan los artículos 
de forma independiente, para una mejor apreciación. 
 
5. Administrar de forma avanzada la herramienta de análisis estadístico 
proporcionada por Google Analytics para la generación de un análisis 
exhaustivo, estableciendo mayores parámetros de evaluación para tener 
un mejor análisis en la publicación de la revista digital. 
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6. Dar continuidad en la publicación de la Revista Unidad de Prácticas de 
Ingeniería y EPS, realizar una mejora continua en el proceso establecido 
para la elaboración de artículos, así como establecer el proceso para 
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Apéndice 1.  Plantilla para la elaboración de artículos de la revista 
Unidad de Prácticas de Ingeniería y EPS 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
 
 
                    
        
                                                                
                       
                                     
                                                                       
                     
                                                                  
                                                                  
                                                               
           
                                                                
                       
                    
                                                                        
                                                
            
           
           
            
                                                           
           
                        
                                                          





Continuación del apéndice 1. 
 
 
                        
                      
        
                                                                
      
                          
                    
                               
                         
      
                                                                 
         
                                        
                                                              
                                                    
                    
                               
                         
      
                                                                     
                                                               
               
                                   
                        
                               
                         
      
                                                                 
           
                                                 
                                                        
                    
                               
                         
                                                     







Continuación del apéndice 1. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word 
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Apéndice 2.  Cambios en plantilla para la elaboración de artículos de 




















































Continuación del apéndice 2. 
 
Fuente: elaboración propia, plantilla establecida, empleando cambios con Microsoft Word 
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Apéndice 3.  Plantilla para ingreso de datos personales y hoja de 
seguimiento de revisión de artículos de revista Ciencias, 












Continuación del apéndice 3. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Microsoft Word 
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Apéndice 4.  Primera edición de Revista Digital Unidad de Prácticas 





























































































































































































Continuación del apéndice 4. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando RStudio 
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Apéndice 5.  Decimoquinta edición de Revista Digital Revista 






















































































































































































































Continuación del apéndice 5. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando RStudio 
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